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I t1ME D I ATE L Y 
~11 SSOULA--
TOP 10 MMUN DELEGATIONS 
TO BE ANNOUNCED WEDNESDAY 
sale/jb 
11-13-73 
state + cs + ht 
Names of the top 10 delegations to the ninth annual Montana Model United Nations 
(t·11·1UN) will be announced at the University of t~ontana during the concluding t1MUN General 
Assembly, which will be from 8 a.m. to noon Wednesday (Nov. 14) in the University Center 
Ballroom. 
About 250 students from 15 Montana high schools who are representing 
about 60 nations at the MMUN are participating in the three-day program in the UC. 
Listings of the high school students participating as delegates or alternates in the 
ninth annual MMUJ and the countries they represent follow. 
BOZEMAN--Bozeman Senior High School: Sudan--Bill Jarosz, Dan Lensink, Teresa Wallace, 
Laurie Gorman and Sue Holter; North Korea (Observer Corps)--Robin Reichel and Dan Ellig; 
Khmer Republic (Cambodia)--Dan Kain, Nancy Beck, Sue Edsall and Allison Negus; Tunisia--
Brad Pfau, Dan Cox, Dave Strom and Karen Roeder; Greece--Abby Fritts, Kathy Farmer, Mike 
Lewis and Rick Boylan; USSR--Andy Lens ink, Larry Nielson, Paul Frantz, Scott Small, Bill 
Drummond, Bob Drummond and David Townsend; Austria--Molly Holter, Cindy Gray, Joe Buchel, 
Beata Brayko, Hilary Ransdell, Shawna Goodman and Martine Dorangeon; Turkey--Karl Seel, 
Mark Carlstrom, Russ Halvorson and Carol Colman. 
BOULDER--Jefferson County High School: Brazil--Cindy Brown, Tim Vosburgh, Karen 
Rudio, Sue Petrosky and Dennis Nisbet; United Kingdom--Steve Wetstein, Pam Herseim, 
Lisa Alter, Mike Kroll and Bob Van Dyke; Cuba--Colleen f1iller, Guyla Craft, Patti Chaffee, 
JoDee Anderson, Bill Phelan and Carol Ford ; Jordan--Bonnie Bullock, John Wetstein, Dori 
Madden, Jack Pall ister, Nita Simons and Cynthia Zikmund. 
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BROWNING--Browning High School: Japan--Peter Powers, Charles Bond, Tim Davis, 
Alfred Colter; Sweden--Dennse Bond, Chris Johnson, Debbie Tatsey. 
BUTTE--Butte High School: Belgium--Judy Tait, Ed Kommers, Bill Bell; China--Kirk 
McKensie, Elaine Hardy, Shell ie Heitz, Debbie Jeffery, Bob Honeychurch, Larry Harley, 
Carolyn Jones; Chile--Mike Kadilac, Kathy Kernick, Keith Beuerman, Joe Hertel; Saudi 
Arabia--Rosie Downey, Elise Halyevac, Sonia Hoscol ic; United Arab Republic--Terry O'Keefe, 
Ross Whechel, Gary Ball. 
EUREKA--Lincoln County High School: Venezuela--Kathy Shirley, Susie Stricker, Gail 
Holder, Rick Langbecker, Rhonda Spien, Linda ~enedict, Mary Kimmel, Susan Parsons, Hallie 
Thompson, Karen Ransier. 
FLORENCE--Florence-Carlton School: Hungary--Linda Scheffler, Sue Simpson, Grant 
Molsberry, Dave Hurtt, Nola Tolley, Sheri Muir, Debbie Potter. 
FRENCHTOHN--Frenchtown High School: Syria--Grant Adams, Scott Peterson, Susie Ockert, 
Dave Morrison, Charles Smith. 
MISSOULA--Hellgate High School: France--A! Harner, Tim Hard, Paula Daly, Paul Schultz, 
Debbie Talbot; Albania--Pat Olsen, Walter Congdon, Liz Lawry; Peru--Tom Hallsten, Mike 
Syverson, Ray Miller; North Vietnam {ObserverCorp~--Mark Beaufait, Derek Brenner; 
Bangladesh--Nancy Maxson, Wendy Hurlbert, Joni Larsen; Mexico--Marty Elison, Dan Crowley, 
Steve Hess; Ghana--Gary Nelson, Jerry Olbu, Malfrid Bratveit; Tanzania--Eric Giere, 
Lissa Field, Steve Huffman, Kelly Daniels; Algeria--Jerry Barker, Liz Reinhardt, Bill 
Hallace, Paula Brown; Ireland--Jan Burgess, Kathy Holden, Kathy Magone, Susan Bulman. 
Sacred Heart Academy-loyola High School: United States--Jack McCullough, linda Hummel, 
Maureen Browne, Colleen Dowdall, Greg Peterson, Pat Moran, Jeff lubbers, Colleen Conley; 
Lebanon--Pat Rowe, Debbie Garrison, Anita Gaspcrino, Bruce McCul Iough, Shelley Bond, 
Sue Galipeau; Finland--Lou Ahlin, Charlotte McBride, Andy Hyde, Bob Opic, Mark Rowen; 
Romania--Anne Stergios, Joan Ballas, Mary Moe, Matt Stergios, Carrie Berger, Barb Garrison. 
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Sentinel High· School: Australia--Tom Melton, Jeff Groth, Kevin Hines, Blythe Nelson; 
Kuwait--Malcolm Goodrich, Ryan Ushijima, Bill VanCanagan; Poland--Susan Risdahl, Robin 
Lindsay, Susan Reynolds, Debbie Schenarts; Argentina--Linda Thibodeau, Shelly Bundy, 
John Hightower; East Germany--Kathy Votruba, Debbie DeBolt; South Africa--Judy VanDyck, 
Bernerd Allen; Libya--Bruce Easter, Sara Shannon; Philippines--Lynn Brackebusch, David 
Perhay; Israel--Beth Chadduck, Francie Kuffe l, Anita Marsh. 
SHEPHERD--Shepherd High School: Netherlands--Danita Cerkoney, Larry Novak, Scott 
Foulger, Susan Swenson, Ken Yerger, Tim Miller, Jennifer Bengtson, Mitch Allen. 
STEVENSVILLE--Stevensville High School: Czechoslovakia--Cindy Rhein, Mike Ploharz, 
John B. Lange; Republic of Panama--Hike HcCallum, Nelanie Clatworthy, AI Osterheld, Donna 
Chapman; Canada--Dave Bitterman, Scott Coble; Iraq--John Roth, Keith Rockeman; Kenya--
Patricia Nonnenmacher, Kerry Maier, Jean Myl lymaki. 
TWIN BRIDGES--Twin Bridges High School: Paraguay--Laree Lett, Robin Klemo, Brad 
t~edlock; Bulgaria--Anita Hartinez, Kathy Redfi e ld, Linda Beck; Indonesia--Kathy Bayers, 
Gayle Sullivan, Bobbie Hanson. 
WHITEHALL--Whitehall fligh School: New Zealand--Rick Fraser, Christine Grasser, Loretta 
Getz, Elaine McCord; Yugoslavia--Debie Collins, Liz Hillebrand, Greg Minteer, Mona Lundwall. 
